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对每一产品或项 目的现金流动 (整个生命周期内 )进
行分析
。
总之
,
现金流动对企业的生产经营
,
尤其是企
业的 现代化生产经营管理具有极其重要的意义
。
全
面
、
及时
、
灵敏地反映其全过程
,
企业会计必须重
视现金流动分析
,
现代企业会计应视其为会计重心
.
只有做好现金流动分析
,
现代企业制度才能更好地
建立和发展
。
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